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el destino de su viaje.
Yo pintaré las ventanas
del espejismo,
la promesa de un hallazgo
que les obligue a continuar.
1 Del libro Las hijas del espino (2006).
* Ha publicado Fuegos nocturnos; Noche líquida; Maiastra; Las hijas del espino (Premio de poesía Ciudad de 
Medellín, 2005); El ojo de Circe (Antología); El círculo de la memoria (Selección de poemas); La noche en el 
espejo (Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá 2009); Cenizas de Pasolini; Cuaderno del ángel (Beca 
de Creación en Poesía del Municipio de Medellín, 2008); y Continuidad del jardín (Selección personal).Textos 
suyos han aparecido también en varias antologías y publicaciones del país y del exterior. En 2009 fue nominada 
por la UNESCO al Premio Internacional de Poesía “Ponts de Strugas” de Macedonia, y obtuvo recientemente el 
Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá por su libro inédito Katábasis.
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